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The Chemistry of Unstable Molecules with Unusual Electronic Structures: 









 ポルフィリンは通常 18π電子系をとり芳香族性を示すのに対して、二電子酸化された 16πポルフィリン
は反芳香族性のため、その単離例は限られている。2005 年、当研究室では非常に大きな立体歪みによって安定化















Chapter 2. Synthesis and Characterization of the Most Distorted 16π Porphyrin: 16π Octaisopropyltetraphenyl- 
porphyrin (OiPTPP) 




















る事で、meso 位一置換の 16π ポルフィリンの構造解析に成功し、これまでで最も平面性の高い骨格であることを
示した。さらに、meso 位プロトンが酸化前後で大きくシフトしたことから非常に大きな反芳香族性を有すること
も明らかにした。 




Chapter 6. Synthesis of New Cyclic Aromatic Carbene Ligands Bearing Remote Amino Groups and Their 







Chapter 7. 1,8-Disubstituted Xanthylidene-based Remote Carbenes: Photolytic Generation and Isolation of 
Low-coordinate Palladium(II) Complex 
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